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Rintomi Esa Mutiarasari (K5412064). Analisis Daya Dukung 
Lingkungan Berdasarkan Tekanan Penduduk Terhadap Tingkat 
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali  Tahun 
2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret, Januari 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui daya dukung lingkungan 
berdasarkan tekanan penduduk di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali tahun 
2016 (2) Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Selo 
Kabupaten Boyolali tahun 2016 (3) Mengetahui hubungan daya dukung 
lingkungan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Selo 
Kabupaten Boyolali tahun 2016. 
Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh seluruh kepala keluarga di Kecamatan Selo. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel wilayah. Sampel wilayah 
digunakan untuk mengambil data tentang tingkat kesejahteraan sosial masyarakat 
di wilayah administrasi Kecamatan Selo. Teknik pengumpulan data yaitu 
menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah rumus dari Soemarwoto model I untuk menghitung tekanan 
penduduk dan daya dukung lingkungan, sedangkan untuk mengetahui tingkat 
kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan mencocokkan kondisi di lapangan 
dengan indikator kesejahteraan masyarakat dari BKKBN.  
Hasil penelitian ini adalah (1) Daya dukung lingkungan berdasarkan 
tekanan penduduk di Kecamatan Selo diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu 
rendah dan tinggi (2) Tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Selo termasuk 
rendah dikarenakan mayoritas masyarakat berada pada tahapan keluarga sejahtera 
I (KS I). (3) Terdapat hubungan berbanding lurus antara daya dukung lingkungan 
berdasarkan tekanan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di 
Kecamatan Selo. 
 







Rintomi Esa Mutiarasari (K5412064). Analysis of Environmental Carrying 
Capacity Based Population Pressure On The Level Welfare Selo Sub District, 
Boyolali District 2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty. Sebelas Maret University, January 2017. 
The purpose of this research are (1) Determine the environmental carrying 
capacity based on population pressure in Selo Sub District, Boyolali District 2016 
(2) Determine the level welfare in Selo Sub District, Boyolali District 2016 (3) 
Determine the environmental carrying capacity relationship to the level of social 
welfare in Selo Sub District, Boyolali District in 2016. 
This research is quantitative descriptive. The research population is the 
whole head of family in Selo Sub District. The sampling technique used is the 
sample area. Sample area used to retrieve data about the level of social welfare in 
the administrative area of the Selo Sub District. Data collection techniques are 
used analysis of documents and interviews. Data analysis technique used is the 
third formula of Soemarwoto models to calculate the population pressure and 
environmental capacity, whereas to determine the level of social welfare 
conducted by comparing the conditions on the ground with the family welfare 
indicators of BKKBN. 
The results of this research were (1) The carrying capacity of the 
environment based on the population pressure in the Selo Sub District are 
classified into two classes, namely low and high (2 Selo subdistrict level of 
welfare, including low because the majority of people are at the stage of family 
welfare I (3) There is a proportional relationship between the capacity of the 
environment is based on the population pressure on the level of social welfare 
people in the Selo Sub District. 
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